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INTRODUCCIÓN 
Según la guía didáctica de 3º de Magisterio de este curso , la Unidad Didáctica 
es un plan de acción en el que se especifican las competencias, los objetivos, 
los contenidos, las actividades y la evaluación alrededor de un eje organizador. 
El conjunto de unidades didácticas, ordenadas y secuenciadas por áreas, 
constituyen la Programación (de nivel o de ciclo). 
No existe un único modelo o un único tipo de Unidad Didáctica. Al revés, se da 
una gran variedad de ellas dependiendo de diversos factores: el tipo de 
alumnos (su nivel de desarrollo, su nivel de conocimientos, sus ideas previas, 
sus motivaciones e intereses, etc.); el tipo de eje organizador (estrategias, 
conceptos, actitudes, hábitos, etc.); su duración (semanal, quincenal, etc.); el 
lugar donde se aplica (ambiente rural, urbano, etc.); los profesores que 
participan (todos los de un mismo nivel, todos los de un área, etc.); la finalidad, 
etc. 
Lo que sí subyace siempre a toda Unidad es un plan de acción en el que se 
hacen explícitas decisiones de tipo educativo e instruccional, y en el que se 
especifican y concretan todos los elementos curriculares, el eje organizador y 
las actividades. Es decir, toda Unidad Didáctica tiene en común con otras el 
compartir una serie de elementos. 
JUSTIFICACIÓN CONTEXTUALIZADA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
Este apartado corresponde a la fase inicial de la Unidad Didáctica (UD), donde 
se debe realizar la presentación, motivación, explicitación de los objetivos, 
contenidos, criterios de evaluación y competencias.(Zaragozà, 2009) 
1. Enmarcación legislativa y curricular 
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En este apartado se ha de incorporar la normativa que da legalidad a la 
unidad, nombrando las leyes y normas de las que emana: LOE (art. 6, 
etc.) RD de mínimos, el CURRÍCULO GV, Reglamento Organización y 
Función de los centros (ROF), el Proyecto Educativo de Centro o Etapa 
(PEC ó PEE), el Proyecto Curricular de Centro (PCC) que en la 
actualidad y ante la normativa propuesta para la Programación Didáctica 
(PD) tiene validez, pero se encuentra difuminado o cuanto menos 
confuso, por lo que muchos centros tienden a sustituirlo directamente 
por la PD que para su diseño tiene que contar con el consenso de todas 
las áreas y por tanto realiza una función pareja. 
Además debe incluir: área y/o materia, nivel y/o curso, bloque de 
contenido al que pertenece. (Jurado Luque, 2006) 
2. Título de la unidad 
Se debe titular de forma concreta y fácilmente comprensible. Su mismo 
enunciado debe sugerir con claridad las actividades que comprende. La 
agrupación de actividades alrededor de temas con un enunciado 
sugestivo es muy recomendable en el trabajo de los más pequeños, 
pues contribuye a motivar y concretar el trabajo en las distintas fases. 
(Pliego de Andrés, 2006) 
3. Justificación 
Se deben exponer los motivos por los que parece importante el 
tratamiento de la Unidad Didáctica (UD) escogida. No debe ser extensa 
y se debe recordar que en la introducción del decreto de la C.V. existen 
elementos más que suficientes para la elaboración de este apartado 
4. Características del alumnado a quien va dirigida 
a) Características psicológicas generales 
Extraídas de los conocimientos sobre la teoría cognitiva y 
desarrollo psicoevolutivo elaborada por Piaget y/u otros autores.  
b) Características psicológicas en relación a la música 
Extraídas de los conocimientos desarrollados en psicología 
musical. Existen numerosos libros al respecto, recomendando la 
de la ed. MAD (Jurado Luque, 2003) (2004) (Lacárcel Moreno, 
1995) (Coello Martín & Rodríguez Plasencia) (Ferrerós, 2008) 
(Fridman, 1988) (Gardner, 2001) (Toscano Fuentes & Centro 
Virtual Cervantes (Instituto Cervantes))  
c) Contexto sociocultural del aula en donde se imparte 
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Análisis de la realidad del aula en donde se aplica la UD en 
relación a su número, su género, su diversidad, su nivel medio, su 
actitud ante la materia, etc. 
d) Conocimientos previos necesarios para iniciar la unidad 
Se deben describir los conocimientos previos mínimos desde 
donde parte la UD y evaluar si se dominan con el fin de no invertir 
tiempo en explicar conceptos que el alumnado ya conoce. (ver 
evaluación diagnóstica) 
5. Contribución de la unidad al desarrollo de: 
a) Competencias Básicas (nivel de incidencia) 
Entendemos por competencia a “la capacidad o habilidad de 
efectuar tareas o hacer frente a situaciones diversas de forma 
eficaz en un contexto determinado. Y para ello es necesario 
movilizar actitudes, habilidades y conocimientos al mismo tiempo 
y de forma relacionada” (Zabala & Arnau, 2007).  
En el decreto de la comunidad vienen determinadas. Es 
interesante justificar el por qué se incide en cada competencia a 
través de ejemplos de la unidad.  
El nivel de incidencia (bajo, medio, alto) consiste en el grado en el 
que se desarrollan a través de la contribución de la materia 
(música). Este nivel se hace reconocible a través de los 
indicadores de logro de competencias. En este caso se debe 
analizar el nivel de incidencia, desde el tratamiento de la UD. 
b) Otras áreas de conocimiento (relaciones interdisciplinares) a 
través de sus bloques de contenidos 
Se debe considerar la relación de la UD. con el resto de materias 
siguiendo el principio de aprendizaje global, funcional y 
significativo(Jurado Luque, 2006). Para encontrar la relación entre 
la UD con otras materias es imprescindible la consulta del PCE, y 
en su defecto del decreto. Es importante seleccionar sólo aquellos 
contenidos directamente seleccionados con la UD. 
c) Temas transversales 
Los temas transversales tratan de contenidos no integrados en 
áreas concretas, por tal motivo pueden y deben ser tratados 
desde todas ellas. Es interesante cómo se transcriben en cada 
decreto autonómico, y valorar cómo a través de la materia 
musical pueden desarrollarse: 
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Educación ambiental: contaminación sonora. Construcción de 
instrumentos con material reciclable. 
Educación para la salud: posición y tono muscular, respiración y 
relajación, higiene vocal, cuidado de los órganos de audición etc. 
Educación para la igualdad: movimiento y danza, juego rítmico, 
principio de integración 
Educación para la paz: prácticas de danzas del mundo, 
aceptación de reglas en juegos musicales, trabajo colaborativo 
Educación para el ocio: danza lúdica y del bienestar, práctica 
musical auditiva e interpretativa. Aplicación de videojuegos a la 
actividad de clase. 
Educación del consumidor: mensajes publicitarios, el consumo 
excesivo de música por internet, la piratería informática 
Educación vial: sólo a través de letras de canciones y actividades 
alusivas 
Educación moral y cívica: normas de comportamiento en las 
audiciones públicas, acatar decisiones del grupo, etc. 
6. Objetivos o resultados de aprendizaje que desarrolla la unidad. 
Gradación de objetivos 
a) Objetivos generales de etapa (ver el PEC). Justificación a 
través de ejemplos en la unidad 
Los OGE hacen referencia a capacidades globales que se 
trabajan desde todas las áreas curriculares y según Medina 
(2009) son un marco de referencia para organizar el proceso 
formativo que debe conducir a que los alumnos alcancen las 
CC:BB.  
En este caso se trata de transcribir los OGE del PCC (o en su 
defecto los del decreto) identificarlos con los del decreto y 
justificar a través de ejemplos (actividades), su empleo en la UD. 
b) Objetivos generales del área 
Idéntica función aplicada explícitamente a la materia música. 
c) Objetivos didácticos 
Son aquellos que ponen en relación contenidos educativos y 
CCBB, señalando el grado de aprendizaje (nivel de incidencia) 
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que se espera sea alcanzado por el alumno. El diseño de estos 
objetivos es competencia del profesorado. Según Medina (2009), 
es posible plantear a los alumnos objetivos didácticos de tipo 
conceptual (C), procedimental (P) y actitudinal (A). 
 
 
d) Tabla correlacional entre objetivos y competencias ejemplo 
adaptado de Medina Rivilla et alt. (2009, p. 126) 
Objetivo general 
de etapa (RD 
1513/2006) 









1) Conocer y 




1) Comprender y 
expresarse 
oralmente y por 
escrito de forma 
adecuada en los 
diferentes 
contextos de la 
actividad social y 
cultural. 
Utilizar de forma 
adecuada la lengua 
oral para comunicar 
un mensaje (P) 
Utilizar 
adecuadamente la 
lengua escrita para 
componer un texto 
(P) 
Conocer las normas 









7. Contenidos de la unidad 
a) 1º nivel de concreción del decreto por bloques. 
Según Medina(2009), los contenidos se estructuran en bloques 
los cuales tratan de informar de lo que realmente es necesario 
trabajar para el desarrollo de las capacidades y adquisición de las 
CC.BB  
Se deben describir exclusivamente por bloques, tal como se 
presentan en el decreto y seleccionados de manera muy 
limitada.(Zaragozà, 2009) 
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b) 2º nivel de concreción adaptación de los contenidos a la 
unidad 
 
c) Tabla correlacional entre contenidos unidad, PA, decreto y 
competencia que desarrolla 
Contenidos del 
decreto  







8. Criterios de evaluación de los objetivos 
En la mayoría de los casos, los criterios y procedimientos de evaluación 
se encuentran en la parte final. En este documento, se proponen dentro 
de la justificación para que quede clara la vinculación con las 
competencias, objetivos y contenidos tanto del decreto como de la PD.  
Sin embargo en la parte final, se volverá a hacer hincapié al respecto de 
forma más precisa. 
a) Selección de los criterios de evaluación del decreto 
Constituyen el referente fundamental para valorar el nivel de 
desarrollo de las capacidades, el tipo y grado de aprendizaje 
adquirido y el grado de asimilación de las CC.BB. 
 
b) Concreción de los criterios de evaluación adaptándolos a la 
unidad 
Segundo nivel de concreción 
 
c) Relación entre criterios de evaluación y los instrumentos 
para la evaluación de la unidad 
Los conocimientos, habilidades actitudes, valores y estrategias de 
aprendizaje que el alumnado pone en juego en la realización de 
actividades, serán objeto de evaluación a través de instrumentos 
diferenciados (trabajos, producciones, cuestionarios, exámenes, 
observaciones en el aula, entrevistas, diario de clase, registro 
anecdótico, portafolios, etc.(Medina Rivilla, et al., 2009, p. 163) 
 
d) Tabla correlacional  
 
Criterios de evaluación 
del decreto 
Criterios de evaluación 




en las actividades 
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a) Relación entre objetivos de etapa, objetivos de área,-
contenidos-criterios de evaluación-competencias, del decreto 













b) Relación entre objetivos-contenidos-criterios de evaluación-











DE LOGRO DE 
COMPETENCIAS 
 
c) Alternativa a los anteriores, tabla propuesta en materiales 
(Sólo Prácticum primaria). 
 
METODOLOGÍA 
En este apartado se inicia la fase de desarrollo de la UD, donde se proponen 
los recursos y estrategias metodológicas del proceso enseñanza-aprendizaje, 
además de incidir de manera explícita en la diversidad del aula y en los 
recursos empleados en el desarrollo de la competencia digital. 
1. Estrategias metodológicas 
a) Organización del tiempo 
Para Jurado (2006), en este apartado no se considerará el tiempo 
que se destina a cada actividad –que se especificará más 
adelante- sino a la distribución de éste relativa al tipo de 
actividades a realizar y su secuencia de distribución dentro de la 
UD. 
b) Organización del espacio 
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El aula de música constituye una de las aulas específicas de los 
centros educativos, como lo son el laboratorio de ciencias, aula 
de plástica, informática, etc. Como tal, el alumnado se desplaza a 
ella para impartir la asignatura correspondiente, es de uso 
exclusivo del departamento y se limita su acceso por contener 
material de cierto valor 
Este espacio ha de ser un lugar funcional que, con sus 
condicionantes concretos, permita desarrollar adecuadamente el 
currículo.(Giráldez Hayes & Alberdi, 2010) Aun considerando este 
espacio como polivalente, no podemos obviar otros dentro del 
centro educativo como son el salón de actos, aula de informática, 
pasillo, patio, gimnasio, trinquet, etc donde se podría desarrollar 
de forma más eficaz o incluso motivadora la actividad educativa. 
Por otro lado, también podemos entender el espacio como la 
distribución de la clase en grupos de alumnos en función del tipo 
de estrategia metodológica a emplear, pudiendo ser distribuida 
desde el gran grupo al individual, pasando por los grupos 
pequeños. Se debe tener en cuenta que cada tipo de distribución 
implica la supervisión de la actividad por parte del docente y por 
tanto una dedicación temporal adecuada. 
c) Principios pedagógicos, estrategias referidas al profesor 
En el proceso enseñanza-aprendizaje el profesor debe tomar 
decisiones y adoptar estrategias determinadas a las que Medina 
(op.cit) llama estrategias docentes o de enseñanza. Entre muchas 
otras, éstas podrían ser: 
Enseñanza directa o explícita, también llamada sesión magistral, 
con los siguientes componentes (Shafiro en Medina pg 128), a) 
enseñanza explícita y estructurada en pasos graduales, b) 
demostración y ejemplos con material nuevo, c) práctica guiada 
que permite al profesor hacer preguntas al alumno, comprobar la 
comprensión, corregir errores, reforzar aprendizajes, d) práctica 
sistemática, e) dominio de cada paso por el alumno, f) trabajo 
autónomo del alumno con material nuevo, sin ayuda del profesor, 
g) evaluación mediante tets criteriales 
Enseñanza recíproca: pone énfasis en la comunicación entre 
profesor alumno. Se emplean dos procedimientos didácticos: a)el 
diálogo o la discusión entre profesor-alumno, b) la guía del 
razonamiento, que consiste en plantear interrogantes de forma 
mayéutica.  
Dentro de este aspecto recíproco podríamos incluir la tutoría, ya 
que trata de un periodo de instrucción realizado por un un tutor 
con el objetivo de revisar y discutir los materiales y temas 
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presentados en las clases. Puede ser individual o de pequeño 
grupo, así como virtual a través vía e-mail. 
d) Modalidades de aprendizaje empleado, estrategias referidas 
al alumno 
Existen ciertas modalidades de aprendizaje y enseñanza 
adaptadas a las tareas auténticas y conectadas con la realidad. 
(Giráldez, 2010). Algunas modalidades aplicables a la materia de 
música pueden ser: 
Seminario: técnica que supone el aprendizaje en grupos 
reducidos, a partir de contribuciones orales o escritas de los 
estudiantes, utilizando fuentes autorizadas de información. 
Análisis de casos: a partir de información y datos reales, son 
estudiados en profundidad e informan respecto a actuaciones 
posibles. 
Aprendizaje basado en problemas: esta modalidad está centrada 
en la solución de problemas reales que refuerzan los contenidos 
desarrollados en la sesión magistral. 
Aprendizaje por proyectos: se trata de compartir, planificar, 
organizar y ejecutar tareas en el máximo nivel artístico y científico 
muy próximos a la realidad 
Aprendizaje de servicio: confluyen los objetivos curriculares con 
las necesidades de la comunidad, como conciertos, pasacalles, 
celebraciones, etc. 
Trabajo colaborativo: trabajos realizados en grupo sin la 
supervisión directa del profesor y de forma cooperativa. Podemos 
incluir el trabajo virtual en red. 
El portafolio discente: es una carpeta de trabajos que permite que 
el aprendizaje del alumnado  se produzca de manera continuada 
y guiada por el docente. Con esta herramienta se desarrollan las 
habilidades deductivas y analíticas  que permanecen ocultas en 
aprendizajes tradicionales tales como: búsqueda autónoma de 
información (biblografía), uso de herramientas informáticas, 
capacidad de síntesis, expresión oral y escrita, etc. 
e) “Metodología musical” aplicada 
Existe la posibilidad de incluir aquí como metodología específica 
las actividades realizadas según las escuelas de pedagogía 
musical ORFF, WILLEMS, DALCROZE, KODALY, MARTENOT, 
etc. Sin embargo, estas escuelas se basan en un pensamiento 
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holístico y global. Por tanto una actividad aislada, por mucho que 
se considere representativa de alguna de ellas, no recoge ni de 
lejos la profundidad didáctica que la propia filosofía musical de 
estas escuelas pretende. 
Por todo lo expuesto, se podría considerar la posibilidad de 
emplear estos términos sólo cuando se describa una actividad 
específica concreta y no necesariamente como estilo 
metodológico. 
f) Atención a la diversidad.  
Se entiende como el medio por el que la docencia, a través de la 
puesta en marcha de estrategias concretas variadas puede 
intervenir sobre todo su alumnado. (Jurado Luque, 2006) 
Teniendo en cuenta todos los extremos de cada rango (superior e 
inferior) se planificarán medidas para tratar la diversidad de forma 
explícita. (Zaragozà, 2009) 
Alumnos con Necesidades Educativas Especiales.  
Deberemos distinguir entre discapacitación y deficiencia. 
En el primer caso no hay inconveniente para alcanzar los 
objetivos curriculares realizando las convenientes 
adaptaciones tanto en los recursos materiales como 
curriculares no significativas (ACINS). 
En el segundo caso para los alumnos con necesidades 
educativas especiales, determinadas previa evaluación 
psicopedagógica por especialistas, se podrán realizar 
adaptaciones curriculares que se aparten significativamente 
de los contenidos y criterios de evaluación del currículo 
(ACIS). 
Estas adaptaciones consistirán en la adecuación de los 
objetivos educativos, la eliminación o inclusión de 
determinados contenidos y la consiguiente modificación de 
los criterios de evaluación, así como en la ampliación de las 
actividades educativas de determinadas áreas curriculares.  
Así mismo estas adaptaciones curriculares tenderán a que 
los alumnos alcancen las capacidades propias de la etapa 
de acuerdo con sus posibilidades. 
Para el alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo, serán de aplicación las siguientes disposiciones 
según ROF de primaria RESOLUCION del 27 de junio del 
2011: 
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a) Decreto 39/1998, de 31 de marzo, del Gobierno 
Valenciano, de ordenación de la educación para la atención 
del alumnado con necesidades educativas especiales 
(DOGV 17.04.1998). 
b) Orden 16 de julio de 2001, por la que se regula la 
atención al alumnado con necesidades educativas 
especiales escolarizado en centros de Educación Infantil 
(segundo ciclo) y Educación Primaria (DOGV 17.09.2001). 
c) Orden de 11 de noviembre de 1994, de la Conselleria de 
Educación y Ciencia, por la que se establece el 
procedimiento de elaboración del dictamen para la 
escolarización de los alumnos con necesidades educativas 
especiales (DOGV 18.01.1995). 
d) Orden de 15 de mayo de 2006, de la Conselleria de 
Cultura, Educación y Deporte, por la que se establece el 
modelo de informe psicopedagógico y el procedimiento de 
formalización (DOGV 31.05.2006). 
e) Orden de 14 de julio de 1999, de la Conselleria de 
Cultura, Educación y Ciencia, por la que se regulan las 
condiciones y el procedimiento para flexibilizar, 
excepcionalmente, la duración del período de 
escolarización obligatoria de los alumnos y alumnas que 
tienen necesidades educativas especiales derivadas de 
condiciones personales de sobredotación intelectual 
(DOGV 05.08.1999). 
g) Relevancia de las nuevas tecnologías en la tipología de las 
actividades 
La música contribuye de manera directa al desarrollo y 
tratamiento de la información y la competencia digital. Tanto en 
los decretos de primaria como de secundaria y bachiller hacen 
hincapié en el aprovechamiento de las TIC como herramienta 
para los procesos de autoaprendizaje y a la necesidad de incluirla 
en las programaciones de área.  
La administración central desarrolló el programa Escuela 2.0 para 
dotar a los alumnos de conocimientos y de herramientas clave 
para su desarrollo personal y eliminar las barreras de la brecha 
digital. En el marco de este proyecto, se ha comenzado a dotar a 
las aulas de pizarras digitales y conexión inalámbrica a internet y 
a proporcionar a cada alumno un ordenador portátil personal que 
usará como herramienta de trabajo en clase y en casa. (Giráldez 
Hayes & Alberdi, 2010) 
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Es interesante remarcar las estrategias e instrumentos empleadas 
para integrar las TICs en esta UD. 
2. Temporalización  
En este apartado se debe de establecer las diferentes duraciones en 
función de los distintos niveles propuestos: 
a) Las actividades 
A partir del tipo de actividad se debe realizar una estimación 
aproximada del tiempo empleado en su realización. 
b) La unidad completa 
Teniendo en cuenta la dedicación semanal a la materia y 
desarrollada a través de sesiones 
c) La situación temporal a lo largo del curso  
Es posible que la naturaleza de la unidad la relacione con 
periodos anuales concretos (navidad, etc), conmemoraciones 
escolares (semana cultural) o sociales (día de la paz).  
En nuestro caso concreto deberemos encuadrar nuestra UD 
dentro de la Programación de Aula establecida por el profesor 
supervisor o de manera virtual. 
PUESTA EN PRÁCTICA DE LA UNIDAD 
Segunda parte de la fase de desarrollo donde se exponen las actividades de 
aprendizaje propiamente dichas.  
Las actividades constituyen un elemento esencial de toda Unidad Didáctica, 
puesto que no aparecen en los anteriores niveles de concreción (Decreto del 
Currículo, Proyecto Curricular de Centro, Proyecto Curricular de Área). 
Constituyen, además, la materialización de las decisiones que se toman al 
hacer explícitos los elementos anteriores de la unidad (eje organizador, 
objetivos y contenidos), y sirven para llevar a la práctica la programación. 
En el área de música estas actividades deberán hacer referencia a los ámbitos 
de conocimientos, establecidos en el currículo: bloque 3 y 4 en primaria y 
bloques 1, 2 ,3 y 4 en secundaria. (Zaragozà, 2009). 
 
1. Criterios para el diseño y selección de actividades 
Las actividades deben: 
a) ser motivantes y funcionales para el alumno. 
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b) estar conectadas con el entorno del alumno. 
c) adaptarse a los distintos ritmos de trabajo y de aprendizaje de 
los alumnos. 
d) conectar o desequilibrar los conocimientos previos de los 
alumnos. 
e) estar en íntima relación con el eje organizador y los objetivos. 
f) presentar coherencia interna entre sí. 
g) tener un grado de complejidad creciente y progresiva. 
h) contener una previsión del tiempo que se destinará a su 
realización. 
i) ser variadas (individuales, de pequeño grupo, de gran grupo, 
etc.). 
j) estar ajustadas a las posibilidades de los alumnos, ya que si 
las superan o si resultan demasiado fáciles o familiares no 
resultarán interesantes. 
k) deben favorecer situaciones de intercambio entre los alumnos. 
2. Tipos de actividades según su finalidad: 
Otro aspecto importante es la secuenciación u organización cronológica de las 
actividades dentro de una Unidad Didáctica. Es aconsejable diseñar 
actividades que posean finalidades diferentes ya que la finalidad permite 
establecer la secuencia entre ellas. 
a) -De introducción-motivación: introducen al alumno en lo que 
hay que aprender 
b) -De conocimientos previos: para conocer lo que saben de los 
contenidos a trabajar 
c) -De desarrollo: permiten conocer los nuevos contenidos 
d) -De consolidación, resumen o síntesis: relacionan lo que 
sabían con lo aprendido, con vistas a consolidar los 
aprendizajes 
e) -De refuerzo: programadas para alumnado que no alcanzó los 
mínimos exigibles 
f) -De recuperación: para los alumnos que no han adquirido los 
contenidos trabajados 
g) -De ampliación: enfocadas al alumnado que ha superado 
ampliamente las actividades propuestas 
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a) Realización de una tabla donde se relacione la actividad, 














b) Realización de una tabla donde se relacione el tipo de 
actividad, tiempo empleado, descripción de la actividad, 
bloque al que pertenece, herramienta o registro de 
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En este apartado se describe la fase de cierre, es decir la recapitulación y la 
síntesis de la UD a través de la evaluación y análisis de la misma. Los alumnos 
deben ser capaces de responder a la pregunta ¿Qué hemos 
aprendido?(Zaragozà, 2009).  
“La evaluación aplicada a la enseñanza-aprendizaje consiste en un proceso 
sistemático y riguroso de recogida de datos, incorporado al proceso educativo 
desde su comienzo, de manera que sea posible disponer de información 
continua y significativa  para conocer la situación, formar juicios de valor con 
respecto a ella y tomar las decisiones adecuadas para proseguir la actividad 
educativa mejorándola progresivamente.” (Casanova, 1995) 
Así mismo, en este elemento de la Unidad hay que precisar cómo se va a 
evaluar. Conviene recordar que el objeto de la evaluación es el aprendizaje de 
los alumnos y la propia unidad didáctica (en su diseño y en su desarrollo). Es 
decir, no se trata sólo de recoger información sobre los progresos y dificultades 
que presentan los alumnos, sino también sobre la adecuación del eje 
organizador, de los objetivos, de las actividades, de los recursos, de la 
secuenciación y de la temporalización. Se pretende tomar datos y recabar 
información sobre todo el proceso de enseñanza -aprendizaje y no sólo de sus 
resultados. 
Tipos de evaluación a emplear: 
Existen instrumentos específicos o escalas de valoración para cualquiera de los 
tres tipos de evaluación expuestos en libros especializados, como los de 
Castillo & Cabrerizo (2006) y el ya citado de Casanova. También es interesante 
consultar a este respecto el libro de Tenbrik: Evaluación: guía práctica para 
profesores (2008). 
 
1. Evaluación inicial o diagnóstica  
 
Es aquella que se aplica al comienzo de un proceso evaluador. De 
esta forma se detecta la situación de partida de los sujetos que 
posteriormente van a seguir su formación y por tanto, otros procesos 
de evaluación adecuados a los diversos momentos por los que 
pasen.(Casanova, 1995).  
 
En esta situación concreta, la evaluación inicial servirá para detectar 
las ideas previas que el alumnado posee en relación con el tema que 
se va a tratar. Igualmente se pondrán en manifiesto las actitudes 
hacia la temática y el mayor o menor dominio de los procedimientos 
que van a ser necesarios para su desarrollo. 
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Se realizará durante el periodo de observación y análisis de la 
realidad del aula para así diseñar de forma adecuada la UD.  
 
Los medios para conseguir estos datos pueden ser: un coloquio, un 
debate, la realización de ejercicios preliminares, un test , etc. 
 
Se hará una breve referencia a este diagnóstico en el apartado 
análisis del aula y se desarrollará en este apartado, es decir dentro 
de evaluación.  
 
 
2. Evaluación formativa: 
 
Pretende modificar y perfeccionar, durante el mismo proceso a 
evaluar, todo lo que no se ajusta al plan establecido o se aleja de las 
metas fijadas. En su planteamiento formativo, la evaluación es usada 
para apoyar o reforzar el desarrollo continuado de un programa o 
persona con el fin de provocar la reorientación de la conducta de 
cada uno. 
 
Para Medina (2009) supone “evaluar el proceso completo que el 
alumno sigue en sus tareas para introducir, sobre la marcha del 
mismo, las modificaciones oportunas, que podrán referirse a la 
intervención del profesor, al ajuste de la temporalización, al cambio 
de actividades, etc.” (p. 251) 
 
Las estrategias de evaluación pueden variar asimismo según la 
metodología que se implemente en el aula, y así De Miguel (2006) 
considera las siguientes relaciones entre ambas: 
 
a) Método de lección magistral: las estrategias evaluativas 
idóneas serian las pruebas objetivas, las pruebas objetivas de 
respuesta corta y las pruebas de desarrollo. 
 
b) Método de estudio de casos: como estrategias evaluativas 
indicadas estarían la elaboración de trabajos y proyectos, 
informes y a memorias de prácticas, las pruebas de ejecución 
de tareas reales y/o simuladas, y las técnicas de observación. 
 
 
c) En la metodología de aprendizaje basado en problemas: 
elaboración de trabajos y proyectos y pruebas de ejecución de 
tareas reales y/o simuladas. 
 
d) En la metodología de resolución de problemas: las pruebas de 
ejecución de tareas reales y/o simuladas. 
 
 
e) En el aprendizaje cooperativo: los trabajos y proyectos. 
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f) Aprendizaje orientado a proyectos: pruebas de ejecución de 




g) Contrato de aprendizaje: sistemas de autoevaluación y 
portafolio 
 
3. Evaluación final o sumativa  
 
Tiene como objetivo fundamental el control de los resultados de 
aprendizaje. Ha de permitir determinar si se han conseguido o no, y 
hasta qué punto, las intenciones educativas previstas.  
 
Nos informa entre, otras muchas opciones, sobre la situación en que 
se encuentra cada uno de los alumnos en relación con la 
consecución de los objetivos propuestos. 
Valoración crítico-personal sobre la consecución o no de los objetivos 
propuestos en la unidad  
La evaluación final nos permite emitir juicios de valor sobre le validez del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, y así el docente ha de responder a una 
serie de cuestiones tales como: ¿Era excesivamente alto el objetivo propuesto 
para el nivel del grupo?¿Fueron adecuados los contenidos seleccionados para 
llegar al objetivo?¿Resultaron adecuadas las actividades?¿se han conseguido 
los objetivos propuestos en la unidad?, la UD ¿ha sido efectiva? (entendiendo 
por efectiva a la relación entre tiempo y esfuerzo empleado en su consecución). 
Por tanto es posible establecer un cuestionario tipo consistente en una 
autoevaluación orientada por las cuestiones siguientes: 
- ¿Se ha impartido íntegramente la unidad? 
- ¿Has modificado el planteamiento inicial? ¿Por qué? 
- ¿Has tenido en cuenta el análisis preliminar? 
También se deben describir los aspectos relevantes, tanto positivos como 
negativos de la aplicación práctica. Para orientar tal descripción se proponen 
las siguientes cuestiones: 
- ¿Qué indicaciones o sugerencias te hizo el maestro al finalizar o durante la 
aplicación? 
- ¿Qué actitud mantenía el alumnado? 
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- ¿Qué respuesta obtuviste del mismo? ¿Despertaste su interés? 
- ¿Qué hubieses suprimido y/o qué ampliado? 
- ¿Piensas que la metodología fue la adecuada? 
- ¿Qué tipo de interacciones se mantuvieron? 
- ¿Hubo participación? ¿Individualismo? ¿Cooperación? ¿Trabajo en grupo? 
Igualmente se pueden reflejar otras reflexiones o aspectos considerados 
relevantes o de especial interés. 
Es interesante recurrir a los instrumentos expuestos en los libros citados al 
principio de este apartado. 
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
Materiales: 
a) Impresos: libros de texto, de consulta, de ejercicios, tanto enfocados 
al alumno como al profesorado 
 
b) Audiovisuales: referidos al soporte y al reproductor (pantalla, cañón, 
televisión, aparato de audio, etc) 
 
c) Informáticos: tanto hardware com software 
 
d) Instrumentos: los del alumno o los que precisa el profesor 
 
e) Lúdicos: accesorios como aros, instrumentos de fabricación propia, 
disfraces, complementos, etc. 
Humanos: 
Profesores que intervienen en la unidad, profesores de apoyo, gabinete 
pedagógico si es necesario, etc .  
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NORMATIVA PARA CONSULTA: 
LOE: 
LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 
CURRÍCULO PRIMARIA:  
REAL DECRETO 1513/2006 de 7 de diciembre de enseñanzas mínimas 
DECRETO 111/2007 de 20 de julio del Consell 
 
CURRíCULO SECUNDARIA: 
REAL DECRETO 1631/2006 de 29 de diciembre de enseñanzas mínimas  
DECRETO 112/2007 de 20 de julio del Consell 
 
CURRíCULO BACHILLERATO: 
REAL DECRETO 1467/2007 de 2 de noviembre enseñanzas mínimas 
DECRETO 102/2008 de 11 de julio del Consell 
 
ROF primaria: 
ORDEN de 29 de junio de 1992 del gobierno Valenciano; DECRETO 233/1997 
de 2 de septiembre del Gobierno Valenciano, RESOLUCIÓN de 27 de junio de 
2011 de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo 
 
ROF secundaria y bachiller: 
DECRETO 23/1997 de 2 de septiembre del Gobierno Valenciano. 
RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2011 de la Conselleria de Educación, 
Formación y Empleo 
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PRIMARIA : 
ORDEN 45/2011 de 8 de junio de la Conselleria de Educación 
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA SECUNDARIA 
RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2000 de la dirección General de Ordenación. 
Generalitat Valenciana 
ORDEN 45/2011 de 8 de junio de la Conselleria de Educación 
 
CONVIVENCIA: 
DECRETO 39/2008 de 4 de abril del Consell 
 
EVALUACIÓN PRIMARIA: 
ORDEN de 13 de diciembre de 2007 de la Conselleria de Educación 
 
DIVERSIDAD SECUNDARIA: 
ORDEN de 14 de marzo de 2005 de la Conselleria de Educación 
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